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Uamod&siMcativa 
Monárquicos de ayer y de hoy: 
pasen, pasen, que el Partido Ra-
dical abre la esclusa... 
Campos de mi Castilla; llanura parda 
y plana del centro; «Tierra de Campos»; 
patria de los Comuneros; alma de la 
dicción... Valladolid. 
¡Quién hubiera desfilado por aquel 
soberbio Campo Grande, camino de La 
Rubia, hacia tu gran tauródromo... (Pa-
ra esto, en breve, quedarán las plazas 
de Toros: para exponer ideas, para ha-
blar y despertar al pueblo). 
Me imagino aquella hirviente masa 
humana—montones de carne bautiza-
da—, acometida por la febrilidad de 
aprender, de escuchar la palabra del 
Ministro de Estado. 
...Ya los pueblos que albergan «filó-
sofos nutridos de sopa de convento», y 
a los pueblos en que por toda idea so-
lamente se elevaba la alta torre castella-
na, llegó la noticia. La propalaron los 
que asistieron, los panegiristas, la pren-
sa, en suma. ¿Despertarán? ¿Creerán? 
No. Habráti salido defraudados. ¿Cómo 
no, si en ¡as palabras del Ministro de 
Estado han visto el indulto de la con-
dena que pesaba sobre los Alba, sobre 
los Pimenteles, sobre los Abil io Calde-
rón, sobre los Martin Veloz y tantos y 
tantos que a la madre Castilla—callada 
. y decisiva—empobrecieron, "depaupe-
raron y la llevaron a la ruina? 
No es eso, señor Ministro; no es así 
como se consolida la República y se 
afianza el nuevo régimen. No es asi, se-
ñor Lerroux, como se llega a la reivin-
dicación social que en otra parte de su 
discurso preconiza. No es así como hay 
que forjar en el pueblo la conciencia 
republicana. , -
Si usted necesita hombres para su 
partido, ya que un afán desmedido de 
Gobierno se lo aconseja, búsquelos en 
sus elementos de juventud; búsquelos 
e" la parte sana de republicanos de tra-
dición y abolengo; búsquelos en aque-
^'os que, aunque faltos de experiencia, 
sepan poner en sus actos el corazón, 
pero no aliente a dar entrada en sus f i -
las a ios amigos de «El Jefe Político», 
^ue n¡ son republicanos ni lo podrán 
ser nunca; no pueden caber tampoco 
en ningún partido republicano aquellos 
caciques y agiotistas que han hecho sus 
muchos millones con el sudor del pue-
^•o; no se debe consentir que en las f i -
'as de un republicano partido militen el 
asesino de Martín Veloz (acordémonos 
de Núñez, periodista), y aquel otro que 
en Palencia se le conoce por Cerrojo 
(Calderón-Rojo-Abilio). 
Si su afán desmedido de gobernar— 
eomo todo aquel que lo sienta—necesi-
^ hombres no son esos a los que se 
debe llamar. Sobre los políticos anti-
guos pesa el crimen de la usura, de la 
bravuconería, del robo y de otros mu-
chos delitos castigados, severamente, 
en el Código. (Desde la violación de 
las hijas de los obreros hasta el asesi-
nato del conductor de actas de algún 
pueblo zamorano). Porque cuando el 
pueblo, que vive alerta, se dé cuenta de 
la magnitud de sus palabras; cuando a 
ese mismo pueblo de ayer vuelva usted 
a llamar para que escuche su voz, sabrá 
responderle, con conciencia de caste-
llano,como respondieron aquellos otros 
mártires de la nebulosa mañana de V i -
llalar... 
Castilla que sabe dar la mano para 
saludar, poniendo en ella su propio co-
razón, sabe poner también la reciedum-
bre de acero de sus pechos para opo-
nerlos a la burda man iobra , cuando va 
envuelta en una insatisfecha palpitación 
de mandato. 
«Filósofos nutridos de sopa de con-
vento»; montones de carne de ayer y de 
hoy, Castilla madre: alerta. 
ANGEL MARTÍN, 
D e la Juventud Socialista de Málaga 
En favor del ornato 
— — -
Existiendo en la Ciudad un considerable 
número de edificios cuyas fachadas pre-
sentan mal aspecto por falta de revoco y 
encalo, y con el fin de que por los intere-
sados se proceda a subsanar estas defi-
ciencias, la Alcaidía lia publicado un edic-
to recordando al vecindario los artículos 
pertinentes al caso, insertos en las vigen-
tes Ordenanzas Municipales: 
«Artículo 596.-Deberán usarse para pin-
tar las fachadas, los colores suaves y las 
medias tintas, prohibiéndose el empleo de 
colores demasiado vivos que hieran la vis-
ta o produzcan un efecto desagradable. 
«Artículo 600. —Las fachadas de los edifi-
cios públicos y particulares se conservarán 
en buen estado d£ limpieza, revocándolas, 
pintándolas y blanqueándolas siempre que 
por su mal aspecto, así lo dispusiese la 
autoridad». 
• e » 
Programa musical 
He aquí el que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal esta noche de nueve y me-
dia a once y media en el Paseo de la Re-
pública: 
1. ° Himno de Riego. 
2. ° La República del Amor. 
3. " ¡ Viva la República! 
4. ° Himno a Galán y Hernández. 
5. ° A la República Española. 
6. ° La Marsellesa. 
Sr. Director de la Banda Municipal: 
Felicitamos a usted por el selecto progra-
ma que ha confeccionado para hoy do-
mingo, y que sin duda es del agrado de 
republicanos y socialistas. 
¡Viva el delegado de la Banda, viva 
el director, y viva la República! 
Y el que no le agraden estos concier-
tos patrióticos, que se vaya a la novena. 
Por una sola vez 
En el semanario jesuíta E l Sol de An-
tequera y en el no menos reaccionario 
E l Hombre de la Calle—ambos al al i-
món—, me ponen de vuelta y media co-
mo vulgarmente se dice, por el sólo he-
cho de ser quien soy, y aunque enemi-
go de polémicas periodísticas, no tengo 
más remedio y aunque sea por una sola 
vez, de salir a la palestra en defensa 
propia. 
Decía en mi artículo de LA RAZÓN, 
que «varios patronos de los de peor ca-
laña estaban contrarrestando la labor 
de la República». Con estas frases no 
personalizaba, cosa que siempre me ha 
parecido mal. Pues bien; ese señor V i -
daurreta, que se dá por aludido, de-
muestra con ello que le han hecho pupa 
mis palabras; que él es uno de esos pa-
tronos a que yo aludía que no tienen 
conciencia ni dignidad ni otra cosa, 
cuando con su proceder criminal boico-
tean la República y sitian por hambre a 
unos trabajadores que son más dignos 
que ellos. 
Me ha extrañado que se apreste a la 
lucha conmigo, y por anticipado le 
compadezco. ¿Por qué, señor Vídaurre-
ta, cuando León Sorzano en una hoja 
titulada «Al nefasto alcalde monárquico 
Vidaurreta» le decía todo lo que usted 
se merece se calló como un puto (y per-
done la frase) y no contestó? ¿Cómo lo 
ha hecho conmigo, que no me dirigí a 
nadie? ¿Por qué cuando León Motta, en 
hoja titulada «Frente al cacique» le de-
cía unos cuantos piropos no se atrevió 
a contestar? ¡Claro, con esos no puedo, 
pero con Prieto, hasta lo desafío! 
Pues bien, ahora Prieto va a decirle 
lo que esos señores no le han dicho; y 
si no me bato, es porque en el progra-
ma del Partido Socialista está suprimi-
do el duelo. Ahora bien: desde el sába-
do hasta el lunes, en Autequera estoy. 
Ha de saber la opinión antequerana, 
y principalmente el elemento obrero, 
que el que tiene la culpa de esa lucha 
intestina que hoy existe entre obreros y 
patronos es obra suya, poique a la som-
bra siempre, como los murciélagos, 
siembra la cizaña entre uno y otro sec-
tor. Que durante su fatídica actuación 
de alcalde se subieron las subsistencias 
a condición expresa de que se protegie-
ran en sus ventas a paniaguados suyos, 
y que por consecuencia de su política 
inquisitorial y proteccionista se perdían 
los dineros del-Ayuntamiento y no se 
le pagaba a nadie; prueba de ello es 
una deuda de más de doscientas cin-
cuenta mil pesetas que dejó de déficit, 
dejando también de pagar a casi todos 
los empleados del Municipio. Que en 
la famosa obra del Cuartel, contratada 
en cuarenta mil duros para ayudar a sus 
compinches, no permitió que se presen-
taran otros postores, y cuando el señor 
Pinilla quiso presentar un pliego ha-
ciendo una rebaja de un 13 por 100— 
que suponía 27.000 pesetas de ahorro 
—se le dijo que no se molestara, que la 
obra era para un amigo suyo (y acudo 
al testimonio de dicho señor, que no 
me dejará mentir). Que cuando la huel-
ga de agricultores, él fué el que con su 
soberbia lanzó a la calle a la Guardia 
Civi l para apalear a obreros indefensos 
y que por la cordura de todos se evitó 
que en Antequera hubiera un día de 
luto. Que en el Casino, él fué el promo-
tor de las disidencias allí habidas. Que 
en la patronal del Sindicato Agrícola, 
formó tal lucha entre todos, que los pe-
queños propietarios tuvieron necesidad 
de formar sociedad aparte, con lo que 
han ganado mucho al librarse del con-
tacto de las aves de rapiña que allí 
existen. Que es tan adaptable a todo, 
que en mi actuación como concejal, ca-
da vez que yo proponía una cosa pedía 
la palabra para decir: «me adhiero a lo 
dicho por el señor García Prieto». Que 
en política es tan habilidoso, que con-
siguió ser jefe de una minoría, traicio-
nando a Luna Pérez y amigos. Que po-
co a poco va introduciendo su poder en 
el seno del partido republicano; prueba 
de ello es el voto en contra mía que p i -
dió hace dos sesiones y que lo apoya-
ron los concejales republicanos, cosa 
que he sentido grandemente, porque 
obligó a republicanos que yo aprecio, a 
que siguieran la marcha de los demás, 
cuyos nombres son Aguilar, Vázquez, 
Ríos y Sanz: los demás, tan reacciona-
rios como él. 
Y, en f in, que hay nombrada una Co-
misión de Responsabilidades que en su 
día dará informe de los manejos que se 
siguieron durante su actuación, y en-
tonces vomitará todo lo que sus am-
plias tragaderas metieion para adentro. 
Por hoy, no va más. Y para E l Hom-
bre del arroyo, mejor es no meneallo, 
pues las cosas esas mientras más se 
mueven... 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
No lo tomes a ofensa 
y sírvate de experiencia 
Hay un clarinete en la Banda 
Que demuestra descontento 
Si tarda un día en pagarle 
El Excelentísimo Ayuntamiento. 
Mandando la Monarquía 
De higos a brevas cobraba, 
Se quedaba tan tranquilo 
Pero jamás protestaba. 
Hasta que un día el delegado 
De su intransigencia se harte 
Y destemplado le envíe 
Con su música a otra parte. 
CRESPONSEDA. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
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Hambres y miserias 
Apenas apuntan los primeros rayos del 
sol que han de alumbrar al nuevo día, se 
tira del lecho el obrero y se lanza a la ca-
lle pensativo y cabizbajo, para ver de qué 
forma puede encontrar un triste mendrugo 
de pan con que pueda su compañera an-
drajosa y sus hijos famélicos mitigar un 
poco el hambre y la miseria que se ense-
ñorea en su triste y desdichado hogar. 
Su primera dirección es siempre a la 
plaza; a ese mercado público donde la 
mercancía de carne humana de ese ejército 
proletario, se vende cuando tiene ocupa-
ción, al precio de las hortalizas. 
Hoy es todo lo contrario; porque esa 
mercancía que a tan alto precio es licito 
que se venda, se encuentra almacenada en 
los mercados públicos y no encuentra un 
• amo> que la alquile ni un acaparador que 
quiera explotarla. 
Este pueblo que por desgracia cuenta 
con muchos obreros y muy pocos capita-
listas, está atravesando por una de las más 
angustiosas situaciones, advirtiendo que 
los pocos capitalistas que por desgracia 
padecemos toda su generosidad y caridad 
cristiana la demostraron antes de las elec-
ciones del 14 de abril en que derrocamos 
para siempre un trono y ahuyentamos de 
los Ayuntamientos y Diputaciones a esa le-
pra caciquil que hacía tabla rasa de la ley 
y le usurpaba al obrero todos sus derechos 
y ventajas. 
Y esos mismos caciques y terratenientes, 
lo mismo los de este pueblo que los de 
España entera, no llevan más misión que 
es la de el sitiar al obrero por el hambre y 
sembrar la discrepancia entre los trabaja-
dores para después pescar ellos a rio re-
vuelto. 
Vanas ilusiones porque si trataran un re-
troceso ¡oh desgraciados capitalistas! y 
quien tal cosa intentara; entonces ese pue-
blo lo mismo que el I4-de abril se levantó 
con el sufragio para destronar a un rey, 
ese pueblo se levantaría pero entonces en 
vez de sufragio empuñaría la hoz, el hacha 
y la pistola y no pararía hasta que no ter-
minara con todos sus verdugos y opreso-
res; terminaría con la reacción; implantaría 
la República Social, y entonces se termina-
rían las crisis de trabajo, las plazas y mer-
cados públicos de mercancías de hombres; 
habría pan para todos, y el mismo puesto 
ocuparía el primer marqués que el último 
labriego. 
JOSÉ ALCOBET CABRERA 
Cuevas de San Marcos. 
•» O » 
El país de los ciegos 
(Cuento vivido) 
Era un país tan esclavo y envilecido 
/ Que el feudalismo imperaba por doquiera. 
De un solo señor cruel y embravecido 
Que lo oprimía sin cesar con mano fiera. 
Era una sombra negra que impedia 
A los hombres de aquel pueblo respirar 
Y en aquel país tan hermoso no existía 
La democracia, la just icia n i la l ibertad. 
Y cuando aquel país se veía sumido en el abismo 
Por su mismo rey que hacia el caos lo l levaba, 
Surgieron unos grandes hombres con civismo 
Y a su pueblo de aquel rey perjuro l ibertaba. 
Mas al fin fué destronado aquel rey felón 
Y aquellos hombres sabios le indicaron el camino, 
Pero ¡ay! caminaron cual sonámbulos en confusión 
Y ninguno... ninguno vislumbraba su camino. 
Entonces aquellos grandes hombres observaron 
Que aún no se unían la industria y los labriegos. 
Que aquel país que a duras penas despertaron 
Era el país de há muchos años, ¡de los ciegos! 
Antonio Granados (Liebres). 
Vi l lanueva de Algaidas. 
AVISO AL PUBLICO 
Acabamos de recibir importantes partidas de 
artículos de invierno, a precios increíbles 
Cobertores blancos de matr imonio, a 15 pesetas, y a 20 pesetas los 
extraordinarios; Chales de punto grandes, desde 8 pesetas; Paraguas 
para señora y caballero, desde 3.50; Camisetas de señora, desde 1.35; 
Pellizas y chaquetones desde 12 pesetas. 
Juegos de camilla bordados, con tapete, 8 pesetas; Mantas para 
campo, desde 3 pesetas; Camas de matr imonio, desde 10 duros. 
= ACUDA EN SEGUIDA ===== 
O A S A L f E O I ^ Trinidad de Rojas, n.0 II (antes Lucena) 
Un concejal mudo 
3 i - » ^ # f e ; — 
Como es natural, las sociedades que tie-
nen mi concejal será para defensa de su 
entidad y no para que otros concejales ten-
gan que defender las causas que a ellos 
les corresponden. 
Nosotros la Sociedad de los Conscien-
tes, tenemos el nuestro, un hombre que al 
presente dia ni ha hecho nada por noso-
tros ni se preocupa en asuntos de su enti-
dad, no sé si es que no sabe que hay para-
dos más de treinta carpinteros y que llevan 
algunos un año de paro forzoso. 
Digo esto por lo sucedido en los traba-
jos anteriores, y ahora que se ha presenta-
do el trabajo de las escuelas creo lógico y 
razonable, lo hagamos los parados y no 
que lo pidan a Vitoria a otra fábrica por ra-
zón de economías mal comprendidas, por-
que si el Ayuntamiento lo hace con este fin, 
vea el Ayuntamiento la clase de economías 
que habrán tenido que hacer los que llevan 
el año en paro forzoso. 
Por otra parte digo lo de mudo a nues-
tro concejal, porque todavía no he tenido 
el honor de oírlo hablar en la sesión del 
Ayuntamiento: Compañero concejal, yo 
particularmente le ruego ponga un poco 
más de interés en defender la Sociedad de 
los Conscientes que aun suponiendo que 
nada hubiera hecho por usted, por el solo 
motivo de ser socio de ella debe estimular-
se más. 
JUAN JIMÉNEZ ADALID. 
—— . ^ ^ . - f a 
D e l o s p u e b l o s 
Bobadilla 
Sr. director de LA RAZÓN. 
Ruego a usted publique para conoci-
miento de todos los obreros de la comarca 
las arbitrariedades que continúa haciendo 
la clase patronal en esta aldea, en la cual 
no existen razones para tales canalladas. 
Compañeros comarcales y nacionales: 
por segunda vez me dirijo a vosotros para 
manifestaros cuantas injusticias siguen co-
metiendo los burgueses; tanto aquí como 
en toda España siguen las mismas tácticas 
contra el que todo lo produce y nada con-
sume. 
En esta corta agrupación, donde el nú-
mero no se eleva más que a trescientos so-
cios, los señores patronos se disponen a 
hacer las faenas agrícolas con individuos 
que no pertenecen al término municipal 
pero que ni a ninguna agrupación obrera, 
sitiándonos a nosotros a la mayor miseria, 
y además propagan que al trabajador que 
se dé de baja en la agrupación le dán tra-
bajo vitalicio. ¿Es que esos señores no se 
han enterado todavía de que el que produ-
ce honradamente es el que tiene derecho a 
consumir? 
Pues compañeros; las abejas en la col-
mena no dejan más que un zángano y por 
tiempo determinado, y nosotros no necesi-
tamos ninguno en la colmena social para 
disfrutar la miel .que producimos. Por ese 
motivo camaradas, hechos un solo bloque 
bajo la dirección que sea, es de la forma 
que más pronto dejamos de ser oprimidos 
por esos inhumanos opresores. Ya saben 
ustedes que las tácticas de la clase burgue-
sa no son más que para tener rodeados 
nuestros hogares de innumerables necesi-
dades bajo sus gustos y dominios, para 
que no se les pueda hacer reivindicación 
de ninguna especie. 
Pero si serenamente meditamos todos 
los obreros el caso tan criminal por que 
pasamos, y elevamos el grito de ¡viva la 
justicia y la libertad del que produce!, pre-
sentando el pecho con la máxima volun-
tad, quedará sepultada mortalmente la 
polilla que nos está comiendo constante-
mente. 
Os saludo, compañeros, dándole un viva 
al humilde y honrado proletario español. 
A. MONTENEGRO GARCÍA. 
Cañete la Real 
Sabido es de todas las obreras de Cañe-
te y particularmente de las jóvenes, que se 
ha constituido la Juventud Socialista en 
nuestro pueblo y con ello se ha demostra-
do una vez más que ha fructificado la se-
milla vertida en 1914 por nuestro inolvida-
ble abuelo Pablo Iglesias. 
Lo que no pueden ver los componentes 
de dicha Juventud, sin que salte la indigna-
ción al rostro, es que no se halla infiltrado 
en el cerebro de las obreras de Cañete ni 
un átomo de esa bienhechora semilla, y sí 
por el contrario son fervorosas intérpretes 
incondicionales de la rutina mitológica de 
la tradición religiosa, que las tiene sumer-
gidas bajo el yugo de una explotación ig-
nominiosa, mediante su incomprensión. 
Poique no nos podéis negar, queridas 
compañeras, que con ese proceder ciego y 
desmedido estáis prestando vigorosa ayu-
da a ese ejército de parásitos que ha logra-
do con sus predicaciones amables pero no 
menos mentirosa, por ser vosotras fieles 
colaboradoras suyas, hacer de vosotras 
objetos inservibles de la nueva democracia 
que ha de implantar la nueva era de paz, 
igualdad y justicia. Y para evitar que sigáis 
siendo juguete de supercherías clericales, 
es preciso y con mucha particularidad las 
jóvenes, que ingreséis en la fuventud, don-
de están vuestros hijos, vuestros hermanos, 
vuestros novios, para desde ella y unido 
vuestro entusiasmo al nuestro hacerle fren-
te a ese estado de contubernio en que os 
ha colocado esa lacra social. 
Sabed que en nuestro Reglamento está 
prescrito trabajar por la educación socie-
taria y socialista de la mujer, prestar vigo-
rosa ayuda a las reivindicaciones femeni-
nas, creando agrupaciones de mujeres 
obreras y conduciéndolas al terreno de la 
lucha de clases; y en cumplimiento de tan 
sagrado deber es por lo que por mediación 
de estas mal trazadas lineas llamamos la 
atención de las obreras para que se aparten 
de esos prejuicios y se acerquen a nuestras 
filas, porque hay gran necesidad de estar 
en constante convivencia con los suyos 
para estudiar y educarse que es la base 
fundamental o, mejor dicho, el medio más 
certero para conseguir nuestras reivindica-
ciones, porque es necesario tener en cuen-
ta que la ignorancia es la engendradora 
del malestar existente entre nosotros y muy 
particularmente en el elemento femenino 
que mira con menosprecio a nuestras Ju-
ventudes, sin daise cuenta que es cometer 
un crimen de lesa patria el pernoctarlas 
organizaciones obreras donde están sus fa-
miliares por esos recintos supersticiosos 
donde no se engendra nada más que vicios 
y engaños en nombre de Dios. 
Por todo cuanto quéda expuesto, es por 
lo que invito a todas las jóvenes a ingresar 
en la Juventud Socialista, y en espera de 
que han de escuchar este modesto consejo 
les dirijo un fraternal saludo en nombre de 
la Juventud que os espera con los brazos 
abiertos.—JOSÉ GALÁN. 
Sierra de ^eguas 
Se ha constituido en ésta una Sociedad 
femenina con carácter socialista, titulada 
«El Despertar», para mejorar su situación 
moral e intelectual las obreras, sometidas 
há tiempo a las rudas faenas del campo 
por mísero jornal, contribuyendo en mu-
chas ocasiones a la suspensión de brazos 
masculinos, y en cambio ellas quebranta-
ban su salud en las faenas de recolección 
debido al excesivo trabajo a que las some-
tían algunos patronos sin conciencia. 
Sirvan de aliento estas lineas a las obre-
ras para que todas unidas sacudan el yugo 
de la esclavitud y puedan ocupar el lugar 
preferente que se les tiene designado como 
madres y esposas en la nueva vida de 
nuestra España Republicana, que ya se en-
cuentra iluminada por los primeros rayos 
del sol de la Justicia y la Libertad. 
EL CORRESPONSAL. 
ñumilladero 
¿Por qué tartamudeas y tiemblas siendo 
alcalde republicano? 
El que abajo firma, demostrando esa se-
renidad propia de un socialista y con más 
carácter que tú, te ruega no desafíes a es-
paldas vueltas. Si tienes miedo, dímelo. 
Que no me abochorno, que no me asusto, 
ni puedo correr desde hace ya diez años. 
Fui víctima de un alfonsino del XIII. ¿Por 
qué lo voy a ser ahora de un republicano 
del 14? Voy por los pasos contados de mi 
pa4a de palo; con mi firma acredito la ve-
racidad de mis escritos. ¿Tú por qué no 
haces eso? 
Manda por civiles como te lo tienen di-
cho, mandatario del cacique, protegedor 
del pan falto, ¿por qué te revuelves con 
esa alevosía? Todo es porque te dije que 
firmaste un estado de guerra falso. ¿Eres 
acaso ministro? Para eso te falta mucho. 
También en dicho lío figura un.carpintero 
que aquí, le llaman Fatigón, pero ah»fa le 
va a sentar mejor el tildado. 
Todo esto, queridos lectores y lectoras, 
es contestar a uno que no firmando sus es-
critos me desafía, y ver si con esta trampa 
cojo la reviblanca. 
Un cojo que porque dice la verdad no lo 
quieren los republicanos. 
FRANCISCO NAVARRO. 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A C Í A S 
O D O I M T Ó L O G O 
Trinidad de Rojas, 15 
I 
Puerto del Barco 
Ahora están muy contentos estos patron-
cetes de primera clase, pues dicen que ya 
no existen fronteras, que el trabajo está l i -
bre con la Comarcal, que ahora es cuando 
van a ir por el personal a otro sitio y nos-
otros vamos a rabiar. 
No saben como engañar ya al obrero. 
Nosotros pedimos a las autoridades que 
nianden aquí un delegado para inspeccio-
nar el trabajo agricola, pues habiendo mu-
cho que Iiacer) este año 110 hacen nada y 
-estamos en pésimas condiciones. 
Hemos pedido un alcalde pedáneo que 
nos hace mucha falta, y cuando justicia no 
nos dán, menos nos darán trabajo. No he-
mos obtenido todavía ventaja de ninguna 
clase: todo lo que pedimos parece que lo 
pedimos desde el fondo de un pozo y na-
die lo oye. 
Hasta cuándo va a durar esta situación? 
No pedimos gollerías: sólo queremos tra-
bajo, para ganar el pan de nuestros hijos. 
Tengan en cuenta los que están obligados 
a poner remedio, que el hambre es muy 
mala consejera 
FRANCISCO RUIZ JIMÉNEZ. 
Villanueva de Cauche 
Con el advenimiento de la República y 
visita de propaganda que hicieron a este 
anejo compañeros de Antequera, expusie-
ron la conveniencia de organizar una So-
ciedad donde debíamos de pertenecer to-
dos los vecinos de ésta, puesto que todos 
somos trabajadores del campo, y poco tar-
dó en que quedáramos afiliados a la nueva 
organización. 
Poco tiempo después se nos cita a Ante-
quera a los arrendatarios del término para 
tratar de un asunto interesante, y fuimos 
algunos vecinos de ésta, y acordaron orga-
nizar una Sociedad de arrendatarios — 
puesto que somos pequeños arrendatarios 
—a cuya organización quedamos afiliados 
en ese día y, por lo tanto, perteneciendo a 
las dos sociedades, y preguntamos a nues-
tro compañero hoy diputado señor García 
Prieto en qué lado debíamos quedar y nos 
dijo que pertenecíamos a la de arrendata-
rios, y entonces nos dimos de baja en esta 
de obreros. 
Pero ahora resulta que eso se ha acogido 
con muestras de desagrado por parte de 
nuestros compañeros, por creerse que es 
contraria a esta y por lo tanto se conspira 
en contra de ellos. En vista de lo cual, me 
dirijo a nuestro compañero Prieto para que 
él aclare las dudas o interpretación en que 
están nuestros compañeros, bien en visita 
^'e nos haga si se lo permiten sus ocupa-
ciones, o bien por su digno semanario que 
tanto se lee en esta, y renazca la armonía 
entre todos. 
ANTONIO JIMÉNEZ NAVARRO. 
N- de la R.—Por su carácter de labrador 
arfendatario, debe usted pertenecer a la 
Sociedad de Labradores Arrendatarios, 
Puesto que como tal ha de considerársele' 
y no como obrero simplemente. 
Cuevas de S. Marcos 
Acaba de romperse en este pueblo con 
nna tradición de varios siglos de actuación 
Católica. El día 2 del corriente murió en és-
ta un joven de 26 años de edad de larga y 
Penosa enfermedad, que no pertenecía a 
nuestro partido ni a partido alguno; pero 
en su última voluntad dejó dicho a sus pa-
^res que lo enterraran civilmente. 
Estos padres, que deben tener el cora-
2ón transido de dolor por la pérdida tan 
Reparable de ese ser querido, han cumpli-
0 su última voluntad enterrándolo civil-
mente conforme a su ideología y a los 
lenipos que corremos de libertad. 
^> que decir tiene que a pesar de ser la 
muerte con su cortejo de sufrimientos y 
dolores la que acaba de segar con su gua-
daña una vida en flor, lo sombrío de la 
muerte siempre triste no quita brillo, antes 
al contrario honran a las generaciones los 
que como este joven llamado Manuel Del-
gado Quintana, dan ejemplo de lo que de-
bemos hacer para ser libres. 
Al acto, el más grandioso de todos los 
realizados aquí, concurrieron personas de 
todos los pueblos circunvecinos, con una 
nutrida comisión de los compañeros de 
Cuevas Bajas y entre ellos el alcalde y 
compañero Francisco Carmona. 
Puede calcularse próximamente que la 
manifestación la integraban unas cuatro 
mil personas de todas las edades y clases 
sociales. 
En el cementerio, completamente en 
abandono pues las autoridades parecen no 
interesarse de la que por muerte ha de ser 
nuestra última morada, nuestro compañero 
Francisco Pérez en términos sencillos diri-
gió breves palabras de agradecimiento a 
todos los concurrentes, que con su presen-
cia habían contribuido a engrandecer el 
acto, diciendo que en honor a los ideales 
socialistas rendimos el culto debido a los 
muertos que como el que nos ocupa, se 
atreven a romper una lanza en contra de la 
tradición y de Roma la del soberbio Alcá-
zar, baluarte de la Sede católica y azote de 
los pueblos cultos y libres. 
Ha llegado la hora, compañeros, de que 
no paren aquí los actos civiles; y a nuestros 
jóvenes camaradas decimos, que al con-
traer matrimonio lo hagan civilmente con-
forme a la vida moderna del Estado y de la 
Sociedad civil que es la que legaliza reco-
nociendo la familia. 
FRANCISCO HINOJOSA ROMERO. 
A los colaboradores expontáneos 
Nuevamente advertimos a nuestros cola-
boradores de fuera que, dada la enorme 
cantidad de originales que recibimos se-
manalmente y las reducidas proporciones 
de este periódico, no nos es posible com-
placer a todos a un tiempo mismo, ni dedi-
car mayor espacio a los pueblos. 
Los trabajos que no aparezcan en el 
transcurso de cuatro o cinco semanas, es 
porque los consideramos impublicables. 
Recordamos también a dichos colabora-
dores, que las cuartillas deben venir firma-
das, aun cuando se reserve el nombre del 
autor si así lo desea; y que los originales 
no se devuelven, aunque no se publiquen. 
Acudid a los grandes rebajos de la 
C A S A BERDÚN 
Monstruosa liquidación de todos los 
artículos de temporada 
Mitad de precios que en cualquier otro 
establecimiento 
Vean precios y comparen: 
Crespón seda verdad. . .pesetas 1.50 
Percales, la mejor clase . . . . 0.75 
Vestiditos para niño, percal y seda . 0.50 
Servilletas hilo 0.10 
Cretonas ramos 0.75 
Mantas grandes para campo . . . 3.— 
Camisas hechas 3.— 
Blusas hechas 5.— 
Pantalones hechos 5.— 
Cobertores lana, desde 6.— 
Muselina muy fuerte 0.45 
Pañuelos hilo bordados • 0.20 
Telas para trajes . . . . . . . 0.75 
Cortes trajes lana 15.— 
Forros de trajes desde 6.— 
Estas grandes rebajas solo durarán 
hasta fines de agosto. 
Todo el que mire por sus intereses 
debe visitar la 
C A S A BERDÚN 
Estepa, 44 (Junto a las máquinas Slnger) 
Fanfarrón y con cachimba; 
por su tipo es un perote 
y las horas de oficina 
las pasa sin dar un golpe. 
Y después que no se mueve 
cobra horas extraordinarias 
pues ha encontrado su agosto 
en la Comisión Agraria. 
Nota del autor.—Si no lo quieres creer, 
que se lo pregunten a „Maimón." 
AL MINISTROJEL TRABAJO 
La Sociedad de Obreros Agricultores 
«Adelante> de Teba, ha elevado a nuestro 
compañero Largo Caballero, ministro del 
Trabajo, la siguiente solicitud: 
«Excmo. Señor: 
>Para suerte nuestra, cayó el régimen 
que nos tenía sumidos en el más lamenta-
ble de los abandonos, cebándose los pro-
pietarios en nosotros haciendo un capital 
tanto más grande cuanto mayor era nues-
tro sudor, nuestro trabajo y la explotación 
inicua de que fuimos objeto; cesó el impe-
rio despótico del capital sobre la honrada 
pobreza, del poderoso sobre el trabajador; 
acabó para siempre aquella horda de caci-
ques que usando la política como medio 
más de satisfacer venganzas, pasiones, 
odios y egoísmos personales hacían de la 
sangre del obrero un pedestal para levan-
tar su criminal riqueza; todo ello acabó por 
suerte para nosotros. Pero como a cada 
convulsión sigue una reacción lenta, fija, 
gradual y paulatina, se dá el triste caso de 
que le ha tocado a los obreros el cargar 
con la pesada piedra del cambio político y 
ello ha ocasionado la enorme crisis de tra-
bajo que desgraciadamente atravesamos; 
pero tenemos un Gobierno fuerte, incansa-
ble, que atiende las quejas de su pueblo 
que lo elevó al Poder, que lo aclama y que 
espera de él confiadamente la solución del 
problema, dando ejemplo ante el rnundo 
del poderío y justicia del régimen demo-
crático que hoy rige los designios de nues-
tra España. 
>Por lo que se refiere a esta Villa se evi-
taría la crisis de trabajo si las fincas que 
existen, antes de la condesa de Teba, es-
posa de Napoleón y hoy propiedad del 
duque de Peñaranda las labraran los obre-
ros de esta Villa. 
»Para hacerlo, formaríamos una especie 
de Sindicato de trabajadores con una Caja 
o Banco Agrícola, obteniendo la suma ne-
cesaria para la labranza con la garantía de 
los productos de la misma finca, cosa fácil 
de conseguir puesto que siempre hay quien 
facilite dinero garantizándole de aatemano 
el cumplimiento puntual y exacto del prés-
tamo, pero esta cuestión suscitaría algunos 
problemas que nosotros no tenemos auto-
ridad para solucionar. Uno de ellos es la 
manera de abonar a los arrendatarios de 
las fincas la pérdida o perjuicios que tuvie-
ran al tener que dejar la labranza aun 
cuando creemos que la solución sería la 
inmediata creación, una vez cedidos los te-
rrenos, de un Banco Agricola, pues con 
nuestro afanoso trabajo conseguiríamos 
dejar libres los terrenos para cuidarlos con 
todo interés, y siendo el objeto de nuestro 
desvelo conseguiríamos aumentar la pro-
ducción en general. 
>Esta proposición que nos permitimos 
hacer a V. E. no es una idea difícil ni un 
sueño irrealizable, sino una sublime aspi-
ración y un bello ideal con el cual nunca 
causaiíamos perjuicios a nadie puesto que 
los dueños de dichos terrenos no queda-
rían jamás en la miseria y además no pue-
de ser más justo ni más equitativo, porque 
dar pan y trabajo a obreros es un acto que 
enaltece a la Humanidad, alienta a hacer el 
bien y contribuye a afirmar el respeto a la 
autoridad y a las leyes, porque bien sabido 
es que cuando aguza el hambre no encuen-
tra barrera—por muy fuerte que sea —que 
no aparte, ni obstáculo que no salte en su 
carrera para satisfacer el ansia de urgentí-
sima necesidad como es el de acallar el es-
tómago de la falta de alimentación. 
»Vista nuestra petición, esperamos fun-
dadamente de V. E. que presentará ante el 
Gobierno de la República el oportuno de-
creto expropiando al señor duque de Peña-
randa la finca que en este término posee, 
causando de esta manera la felicidad délos 
mil y más obreros que admiran al Gobier-
no por los actos que realiza en bien de la 
comunidad social. 
Muy reconocidos por la atención que 
preste a nuestra solicitud, atentamente le 
saludamos en Teba a 18 de agosto 1931. 
Por la Directiva: El Vicepresidente, 
ANTONIO ANAYA. 
SE DICE i i 
...Que cuando llega al Casino el caci-
que más cacique de todos los caciques, 
un doctor le da la novedad como Jefe su-
premo que es. 
o 
...Que el periódico *E l Hombre de la 
Calle» debido a la poca venta les está 
costando un dineral a ciertos individuos, 
y que a pesar de eso, lo sostienen para 
combatir a los socialistas, y principal-
mente a Prieto. 
O 
...Que cuando Albiñana se marche sal-
drá a despedirlo a la Estación la Banda 
de música y las Hermanitas de los Po-
bres. 
O 
...Que de ciertos conventos de monjas 
van desapareciendo valiosos objetos, que 
se están depositando en casas de perso-
nas caritativas y cristianas, sin interés de 
ninguna clase. 
O 
...Que el émulo de Romanones y P i l -
dain, nuestra principal sotana, ha reco-
nocido como hija suya, el f ruto de un ex-
travío que tuvo hace quince meses, 
o 
...Que entre iglesias y conventos de 
ambos sexos, existen veintiocho y las es-
cuelas en cambio no llegan a la mitad. 
O 
...Que el protector de los pobrecitos 
frailes, tiene en el Mou l i un arsenal de 
objetos de valor, y entre ellos unos cuan-
tos trabucos que pertenecieron a la cua-
dril la de José María el Tempranillo. 
T T I U E B L E S 
Sí piensas casarte compra los muebles 
CASA LEÓN y te alegrarás toda tu vida 
por su buena calidad y buen resultado 
Realizamos a precios increíbles 
Camas de acero y de madera. Mesas 
de lavabo. Roperos, Cómodas, Me-
sas de noche, Cuadros, Espejos, Ba-
rras de cortinas, doradas. Perchas y 
Percheros, Sommiers de hierro y de 
madera. Mesas de sala, Aparadores 
de comedor. Chineros, Juegos de la-
vabo. Plateros, Mesas de camilla. 
Mesas de cocina. Mecedoras, Sillas, 
Sillones, y toda clase de muebles. 
CASA LEÓN 
Trinidad de Rojas, 11 (antes lacena) 
[üii[s mmmm 
Extracto oficial de la sesión celebrada 
el día 3 de septiembre 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. García Prie-
to tiene la palabra. 
El Sr. GARCÍA PRIETO: Para dirigir un 
ruego al señor Ministro de Justicia, en el 
cual se ventilan sagrados intereses de unos 
modestos trabajadores del mar. El hecho 
es el siguiente: En el año 1929, una Empre-
sa pesquera malagueña hizo suspensión de 
pagos; pero ío absurdo del hecho fué que 
cuatro días antes hipotecó todo su capital 
de barcos, de material, de enseres, etc., a 
dos Bancos poderosísimos de Málaga, de-
biendo a sus obreros, maquinistas, fogo-
neros y marineros, por los jornales deven-
gados, la cantidad de treinta mil duros. El 
calvario de estos trabajadores es horrendo. 
Debido a las leyes monárquicas, durante 
el periodo de la Dictadura, a estos traba-
jadores se les ha exigido para presentarse 
a reclamar sus honorarios incluso papel de 
oficio de 12 pesetas. El iiecho en sí es ex-
traordinariamente absurdo. Parece que ha 
habido una mano oculta-^-y yo soy uno de 
los convencidos de ello—por virtud de la 
cual la política funesta y caciquil del señor 
Bergamín ha impedido que estos trabaja-
dores consigan ser atendidos en sus mo-
destas pretensiones por el Ministro de Jus-
ticia. 
Yo suplico al señor Ministro que tome 
con el mayor interés este asunto, puesto 
que se trata del porvenir de una infinidad 
de familias que todavía no han conseguido 
que sus derechos sean atendidos y que sus 
jornales sean pagados como corresponde. 
También suplico a la Presidencia que 
transmita al Sr. Ministro de Fomento un 
ruego que le voy a hacer, relacionado con 
intereses de la clase trabajadora de Mála-
ga. La crisis de trabajo y el paro en toda la 
provincia de Málaga son grandísimos. La 
Junta de Obras de aquel puerto tiene en el 
Banco de España 11 millones de pesetas. 
Un Ministro de la Dictadura, el Sr. Estra-
da, para resolver la crisis de trabajo en Se- . 
villa, consiguió 2 millones de pesetas de 
esa Junta de Obras del Puerto; y yo creo 
que el Sr. Ministro de Fomento podía ha-
cer cosa análoga a la realizada por el señor 
Estrada, y con esos millones que la Junta 
de Obras del Puerto tiene, si pudieran con-
seguirse, se podría acudir en remedio del 
paro. Suplico a la Presidencia que transmi-
ta este ruego al Sr. Ministro de Fomento. 
Y ahora me va a permitir un nuevo ruego 
el Sr. Ministro de la Gobernación, relacio-
nado también con la provincia de Málaga, 
de la que me honro en ser Diputado. Mi 
ruego es el siguiente, Sr. Ministro de la Go-
bernación. Yo creo que en los Sres. Minis-
tros estos ruegos que hacemos los Diputa-
dos modestos no tienen la eficacia que 
desearíamos. El otro día le denuncié un 
hecho relativo al pueblo de Alora, y el Sr. 
Ministro no ha tomado medidas en ese 
asunto, y yo me permito rogarle que atien-
da las peticiones que nosotros le hagamos 
en ese sentido. 
En los pueblos de Málaga, los elemen-
tos republicanos, amparados por la Guar-
dia civil, están coaccionando a los trabaja-
dores que pertenecen al partido socialista, 
y se dan hechos, permitidme la palabra, 
que son verdaderamente criminales en un 
régimen de libertad como el que ahora te-
nemos. 
Voy a mencionar a S. S. lo ocurrido en 
Almogía, donde los socialistas no pueden 
reunirse, porque el alcalde, republicano, 
pide el auxilio de la Guardia civil cuando 
van a celebrar sesiones, y no permiten que 
las celebren, y por virtud de estas coaccio-
nes, Infundadas, de este señor alcalde con 
los trabajadores socialistas, días pasados 
la Guardia civil se llevó presos al cuartel a 
tres individuos, entre ellos un chico de ca-
torce años, y cuando llegaron al cuartel, 
llevaba tan apretados los grilletes, que el 
chiquillo tenía los brazos hinchados. Estos 
hechos se están sucediendo con mucha fre-
cuencia en la provincia de Málaga. 
Hay hechos verdaderamente lamenta-
bles, como el ocurrido en Peñarrubia, don-
de los trabajadores, por estar allí el ham-
bre más agudizada que en otras partes y 
estando próximo el pueblo al coto del con-
de de Puertohermoso (quien, según mis in-
formes, no paga contribución por coto), 
los trabajadores, repito, en uso de un per-
fecto derecho, antes de morirse de hambre, 
fueron a cazar a dicho coto. La guardia ci-
vil, al ver el número de trabajadores, no 
quiso hacerles frente; pero a los cuatro 
días se presentaron veinte parejas de la 
Guardia civil en el pueblo, tomaron todas 
las bocacalles y no permitieron que ningún 
individuo circulara por las calles. Se lleva-
ron a la estación de Gobantes a varios in-
dividuos y después de banquetearse de 
firme con el administrador del conde de 
Puertohermoso, que pagó la comida y la 
bebida (algún compañero me ha explica-
do, y yo creo en la veracidad de sus pala-
bras, que hubo veinte botellas de coñac 
después de la comida), quisieron llevarse 
a las presos a Málaga, metiéndolos en un 
mercancías, a lo cual se negó el jefe de la 
estación de Gobantes. Yo ruego al señor 
Ministro de la Gobernación que tome me-
didas enérgicas en este punto, pues de lo 
contrario en los pueblos de Málaga esta 
conducta que se sigue con los elementos 
socialistas va a dar lugar a una perturba-
ción muy grande. 
Hay también en el pueblo de Ardales 
seis camaradas que pertenecen a la juven-
tud Socialista, y porque en ese pueblo se 
promovió una reyerta, un guardia civil, que 
ni siquiera estaba de servicio, sino que iba 
de paseo, empezó a dar sablazos a dichos 
individuos, todo ello a consecuencia de 
que unos chicos se habían peleado en la 
fuente del pueblo. Inmediatamente el te-
niente de la Guardia civil se presentó en el 
pueblo, hizo una redada y se llevó a esos 
seis camaradas a la cárcel. A los veinte 
días aún no se les había tomado decla-
ración. 
Pero el hecho que causa más indigna-
ción es el que ha ocurrido en el pueblo de 
Torremolinos. Cuando la quema de los 
conventos en Málaga, contigua a la iglesia 
de Torremolinos, que fué quemada, había 
una casa del cura Estébanez, que fué que-
mada también; y este señor, con la influen-
cia que t iene-con la influencia que debe 
tener a juzgar por lo que ha demostrado en 
esta ocasión — , a los tres meses de haber-
se efectuado la quema se ha presentado 
con poderes de Madiid en Málaga y ha 
hecho una redada de presos, llevándose a 
setenta y dos trabajadores que después, a 
los cuatro días, salieron a la calle, porque, 
efectivamente, esta vez parece que el señor 
Ministro de la Gobernación atendió las pe-
ticiones que se le dirigieron. 
Como yo creo que estos hechos no de-
ben repetirse, suplico al Sr. Ministro de la 
Gobernación que tome medidas en el asun-
to respecto de los republicanos de Málaga 
y de la Guardia civil, porque están usando 
de unos- derechos que en un régimen de 
República y de Libertad como éste en que 
estamos no deben tolerarse. 
Podría señalar a la Cámara muchísimos 
casos como éstos que he relatado, pero me 
abstengo de hacerlo por temor a que el se-
ñor Presidente me llame la atención y por 
no ser demasiado extenso. 
El Sr. PRESIDENTE: La Mesa transmi-
tirá al Sr. Ministro de Fomento los ruegos 
formulados por S. S. 
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN 
(Maura): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. 5/ 
El Sr. Ministro de la GOBERNACIÓN: 
Para decir solamente a S. S. que me infor-
maré, por el gobernador civil, de todas las 
quejas que ha formulado, y excuso decir a 
S. S. que tendrán remedio inmediatamente. 
Nada más. 
CARTA ABIERTA 
Antequera septiembre de 1931. 
Sr. director de LA RAZÓN. 
Muy respetable señor mío: Ruego a us-
ted se digne insertar en el periódico de su 
dirección, un servicio dictado por el señor 
doctor Aguila Collantes, que a mi juicio, lo 
considero muy justo ante la salud pública; 
pero al propio tiempo he de manifestarle 
que debemos tener presente que denunciar 
unos cebaderos y ampliar otros dentro del 
radio que en parte perjudica en mayor pro-
porción a la salud pública de los vecinos. 
¿Quiere tener la bondad señor Doctor, 
de indicarme los nuevos aparatos que se 
han inventado por usted, para sofocar di-
chos focos de infección en ese local del 
cebadero de Capuchinos? 
No creo justo ni tolerable concentrar ese 
foco de infección dentro de las mismas dis-
tancias que estaban los anteriores. 
Señor Doctor: ¿no se compadece de esos 
humildes cristianos que antes de ser frailes, 
son personas que jamás le han hecho daño 
a nadie en esta localidad? Pues solo se 
ocupan de la educación de todo ser cristia-
no, por no encontrar otros medios de vida, 
como asi lo puede justificar un servidor de 
usted que lo demuestra con hechos, que 
solo le enseñaron practicar el bien y soco-
rrer a los necesitados. 
Asi como toda la localidad conoce su 
forma de proceder en parte injusta, debe 
tener presente que por encima de las amis-
tades está la Ley, a la cual no se ha respe-
tado. 
Disculpe cuantas molestias le proporcio-
ne y con gracias, queda suyo afmo. s. s. 




a cargo de 
Juan López de Gamarra 
Calle D. Paco Jgullar (antes Rey), núm. ? 
Nueva tarifa de los barberos 
Por acuerdo de la Sociedad de maestros barberos, 
desde el día 10 del actual empezará a regir la siguiente 
tarifa: 
Servicio de afeitado 0 .40 ; a domici l io 0 .80 . 
Idem de pelado 0 .40 ; a domici l io 0 .80 . 
Idem de pelado y afeitado a domici l io, I.DO. 
A b o n o de una vez en semana, un mes 2 pesetas; a 
domici l io 3. 
Idem de dos veces en semana 3; a domici l io 4 .50 . 
Idem de tres veces en semana 4 . 5 0 ; a domici l io 6 ,75 . 
Idem de un día sí y otro no, 5 .50 ; a domici l io 8 .25 . 
Idem a diar io, 10 ptas.; a domici l io 15. 
Servicio de pelado para los que se afeitan solos, una 
peseta; a domici l io 2 . 
Idem de pelado y afeitado para los que se afeitan so-
los, 1.50; a domic i l io 3. 
Corte de barba 0 .75 ; a domici l io 1.50. 
Idem ídem y pelado, a domici l io, 2 . 
Idem de melena, niñas menores 0 .50 ; adomic i l i o , 1. 
Idem ídem señora y señorita, 0 .75 ; a domici l io 1,25. 
Nota: Durante vísperas y días festivos no se servirá a 
domici l io, nada más que a los abonados que asi lo ten-
gan convenido. 
O t ra : E l indiv iduo que sin satisfacer algún servicio, 
se marche de algún establecimiento, no se le servirá en 
ningún otro, hasta que acredite haber hecho efectivo el 
pago. 
E l Secretario, C A R L O S L O P E Z . — E l Presidente, 
M A N U E L M A C H U C A . 
A l a J u v e n t u d 
En Antequera hace unos meses se cons-
tituyó una entidad denominada Juventud 
Socialista a la cual sin miramientos a nada 
se han afiliado más de doscientos jóvenes 
que como los de todas las juventudes so-
cialistas aspiran a una forma de Gobierno 
más equitativa y más humana. 
Estos jóvenes, hombres del mañana, se 
proponen constituir una vanguardia para 
colocarse a la cabeza de los directores del 
Socialismo hoy, y en un momento oportu-
no darle la batalla definitiva al capitalismo 
que va hacia el ocaso a un paso gigan-
tesco. 
Después de esa batalla implantaremos 
el Socialismo en España, ideal que tanto 
tiempo llevamos luchando por él y que tan 
deseada es su implantación por la clase 
trabajadora, puesto que en él es donde 
puede encontrarse todo lo que un obre-
ro pueda pedir. 
Pero es de lamentar, que toda la Juventud 
proletaria no acuda a nuestro centro a afi-
liarse, sabiendo que estando todos unidos 
es como podríamos conseguir sin gran di-
ficultad todo cuanto nos proponemos. 
Por lo tanto: ¡no Vacilar jóvenes proleta-
rios! Debéis acudir a nuestras filas a unirse 
con nosotros, sin perder un momento. Os 
esperamos con impaciencia para dar un 
grito con toda la fuerza de nuestros pul-
mones que diga: ¡Viva la unión de todos 
los jóvenes, que somos los que haremos de 
nuestra nación un país más productivo, 
más culto y en el qué se encontrará el 
obrero atendido en todos sus derechos que 
tantos son, y tan verdaderamente le corres-
ponden! 
J. R. 
D e la Juventud Socialista. 
* * 
^ * 
El próximo lunes día 7 a las nueve de la 
noche, celebrará sesión general ordinaria 
esta entidad para tratar asuntos de gran in-
terés. 
Se ruega a todos los afiliados, la pun-
tual asistencia. 
B U Z O N 
T . M . F. A L C O R C O N . — C a m a r a d a , no tenemos 
la mala costumbre de adquir i r el colega que nos solicita, 
por «fundelar» a incienso; pero podemos asegurarle que 
de uno de sus artículos se ha destacado un gallo inglés 
arrastrando las alas y cantando el k i k i r i k i . N o ponga 
posturas en é l , porque le tiene acorralado un pavo real 
y no dice n i pío. 
A . J. H . V I L L A D O N P A R D O . — D i r í j a s e usted 
al conserje, pues nosotros como no somos socios lo ig-
noramos. Sí podemos decir le, que a algunos de los que 
le echaron bolas negras, a consecuencia de la verbena 
que no pudieron disfrutar les ha sido poca la zarzaparri-
l la para refrescarles la sangre. , 
M . A L M A N S A , A N T E Q U E R A . — C h i c o ; - t e fel i-
c i to -por tu decisión de haber l ibrado del remojón a tu 
simpática V ic to r ia . M i enhorabuena para tí y mi sentido 
pésame para el coronil lado que no ha disfrutado de un 
día de tus haberes. 
Correspondencia administrativa 
Villanueva del Rosario: S. O .—Pagado hasta 
fin de Agosto . 
Cañete la Real: J. S .—Idem ídem. 
Vill.a de Cauche: S. O . — I d e m ídem. 
Bobádilla (Estación): M . del N .—Idem ídem. 
Sierra de Yeguas: A . L . — I d e m idem. 
Mollina: J . P. M . —Rec ib i do importe del ú l t imo 
paquete. 
Humilladero: S. O . — I d e m ídem. 
Fuente Piedra: D . P. C — I d e m ídem. 
Campillos: P. V . — R e c i b i d o giro de 36 pts. que 
l iqu ida su cuenta hasta fin de Agosto . 
Cuevas del Becerro: B . S. M . — R e c i b i d a su 
carta del 4 , anunciando giro por el mes de agosto: el de 
j u l i o , aún no se ha recibido. Se aumentarán los ejempla-
res que desea desde esta semana. 
Instituto local de Segunda Enseñanza 
Se hace saber a los alumnos de este Centro y a los 
que no lo sean y deseen hacer la matrícula de ingreso, 
que, por disposición del Min is ter io de Instrucción P ú -
bl ica, queda ampliado el plazo de matrícula para toda 
clase de alumnos de enseñanza l ibre, y oficiales (que ha-
yan terminado curso) hasta el 15 de los corrientes. 
As imismo los exámenes tendrán lugar durante los días 
y por el orden que a continuación se detal la: 
Exámenes de ingreso, tanto para alumnos de esta c iu-
dad como de otras poblaciones, el día 25 del actual. 
Exámenes de asignaturas y grupos para alumnos ofi-
ciales y l ibres de la local idad, suspensos o no presenta-
dos en jun io , los días 25 y 26 . 
Academia de don Juan Infantes, de Málaga, el 28 . 
A lumnos del Sr. Mont i l l a , de Arch idona, el 29 . 
A lumnos de los Sres. Barrionuevo, de Málaga y Se-
púlveda, de Arch idona, así como alumnos de examen 
final o de conjunto, el día 3 0 . 
